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JE; de darse cuenta del estado de la 
JE í'tuna Memoria, se repartirán pre- 
=  las de la escuela adjunta, que más 
i— su aplicación.
EL E X1
y demás i , 
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L A  A S O C IA C IO N  B E N E F I C A
QUE SOSTIENE
EL ASILO DE HUÉRFANOS DE S A I  JOSI
D E  E S T A  C IU D A D ,
C E L E B R A  J U N T A  G E N E R A L ,  CONFORME A L  R E G L A M E N TO
D E  L A  M I S M A ,
EL ¡DOMINQO 7 DEL CORRIENTE MES,
Á LAS DOCE DE LA MAÑANA,
EN LA SALA DEL ESTABLECIMIENTO,
parroquia de Sai José, tasa llamada tlel Almirante.
J3n dicha sesión, á más de darse cuenta del estado de la 
obra por medio de la oportuna M emoria, se repartirán pre­
mios á los acogidos y  niñas de la escuela adjunta, que más 
se hayan distinguido por su aplicación.
EL EXCMO. E ILMO. S U  ARZOBISPO DE ESTA DIOCESIS,
PRESIDENTE,
y demás señores de la Junta de Gobierno, ruegan á V. enca­
recidamente se sirva aumentar con su presencia la mayor 
solemnidad del acto.
G r a n a d a . 1.° de E n e ro  d e  1883.
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